





תידרחה הליהקהו ןודעומה לדומ  
 





 תוגהנתהה רבסה םשל ןמרב לש עצומה לדומה רשאמ הנוש ןודעומ לדומ גיצמ רמאמה
תידרחה הליהקה לש  .  הבישיב הכוראה תוהשה תא ריבסמ ןמרב גיצמש ןודעומה לדומ
ב ןרוקמש תועפותכ תידרחה הליהקב הדובע ייחל האיצימ תוענמיההו  סקודרפ
הידיסבוסה  . הייחדה תיידיסבוס /  םימרוג תורחא תוידיסבוסו יאבצה תורשה ןמ רורחש
תובטההו םיתורישה ןמ תונהילו תוסנל הליהקל ץוחמש ימל  .  םילבקמ תאז עונמל ידכ
 ידמ דבכ הסינכ סמ אוהש הבישיב הכורא תוהש תומדב ןברק הליהקה ינב םהילע
הליהקל ץוחמש םישנאל .   ביטנרטלא חוסינ לדומה לש י  , רמאמב עצומה  ,  לע ססובמ
ידרחה טרפה לע תלטומה תולעהש הנעטה  , םיתורישה לש םתקפסאל םורגל ידכ  ,
דבכ הסינכ סמ המצעב הווהמ  .  וניא הבישיב תכשוממ תוהש לש דבכה ןברוקה ךכיפל
ע קר רבסומ תויהל לוכי " םיתורישה ןמ תונהיל םישקבמה תקחרהב ךרוצה י  .  ףסונב
םירובס ונא ךכל  םיבושחה הידיקפתמ דחא אוה תינוליח העפשה תעינמ לש תורשש 
ונממ םלעתמ ןמרבש תורש תידרחה הליהקה לש .    ידרחה רובצה השועש םיצמאמה םג
 לש לדומה לש תוחנהה תא תמיוסמ הדימב רתוס יתד ןויבצ םירובצה םייחל תוושל
ונדי לע עצומה לדומה םע יבקע אוה הזכ ץמאמש דועב ןמרב  . ושיגה יתש ת  ,  תוגצוימה
ע " םילדומה ינש י  ,  םע םג ביטיתש הבישי ינב סויג תוינידמ יבגל ןתנקסמב תונוש
תידרחה הייסולכואה  .  תאלעהל לעפי יאבצ תורישב אלמ בויח ןמרב לש לדומה יפל
ץלמומ וניא אבצה ןמ רוטפו דחאכ ידרח אלהו ידרחה רובצה לש החוורה  .  תאז תמועל
יחש תנעוט ידי לע הגצוהש השיגה ידרחה רובצה תחוורב עגפי יאבצ תורשב בו  .  ךכיפל
 ליבקמב םלוא הבישיב הכורא אל תוהש רחאל יאבצ תורישמ רוטפל איה הצלמהה
ךכל  , תידרחה הליהקה לש הטבמ תדוקנמ םג יחרכה יאנת והזו  ,  הילפאה תא לטבל שי
ידרחה רובצה לש הבוטל  , יאבצה תורשה ןמ רורחשב המולגה  ,  תומדב יפסכ יוציפב













This paper applies club theory to the behavior of the ultra-orthodox 
Jewish community in Israel by using different assumptions than those 
that have been employed by Berman (1998, 2000). Berman’s model 
explains the extraordinarily length of the period years that ultra-
orthodox Jews devote to studying in yeshiva (and thereby do not enter 
the labor force). He views this as sacrifice (commitment) required by 
the community in order to prevent outsiders from free riding on the 
highly subsidized services given to the community members. We 
argue that some of the assumptions and implications of Berman’s 
model are not consistent with the revealed behavior of the ultra-
orthodox community. By modifying these assumptions we derive an 
alternative model.  The results of our model are significantly different 
from Berman’s model both in terms of their explanation of the 
phenomenon of long yeshiva studies, and their implicit implications 





 תרבוג תונרקסל םג איבה תילארשיה תוירוביצב םיידרחו םינוליח ןיב רבוגה חתמה
תידרחה הרבחה תא ריכהל  .  םלועב תקסועה תרופיס תורפס תחירפב האטבתה וז
 תידרחה הליהקה לע םייגולויצוס םירקחמבו ידרחה ) היפרגוילביב האר .(    לש םתמורת
התייה אל ידרחה םלועה לש תועפותה תנבהב םינלכלכ הלודג   .  םתדובעב המכתסה איה
 בונילקו ןמרב לש ) 1997 (  ,  רחש ןליא לש וירמאמ תרדסבו ) 1988  (  ןותיעב " ץראה "  .
אשונב ךרד תצירפ הווהמ ןמרב ילא לש הנורחאה ויתודובע
*   .  
 השיג גיצמ אוה םהב ןמרב לש םינורחאה וירמאמ תא רקבלו רוקסל הז ירמאמ תרטמ
תילכלכ  , תלבוקמה ןמ הנוש  ,  תנבהל תידרחה הליהקה לש תוגהנתהה  .  הדצמ תרוקיבה
 העיצמ " ןקתל  " ןמרב לש לדומה תא  .  םושמ רמאמב דבכנ םוקמ תספות הריקסה
 חותינל הבישח ךרד שוביגב ךכב רוזעלו וז לומ וז תושיגה יתש תא דימעהל יתשקבש
אשונה לש ילכלכ .  
 
תידרחה הליהקה  
ונרמאמ  , ןמרב לש וירמאמו  , תידרחה הליהקל םיסחייתמ ץראב הקיתוה תיזנכשאה   .
הווהמ איה  , הדוסיב  ,  תמדוקה האמב המייקתהש יפכ תידוהיה הליהקה לש הכשמה
הפוריא חרזמב  .  לש ןמאנ ךשמה הווהמ אוהש םימתבו תמאב ןימאמ ידרחה רובצה
תירוקמה תודהיה  .  לש תינדפק הרימשב אטבתמה וייח חרואב רכינ ידרחה ידוהיה
הכלהה  , ושובלב  , ה ירומל תויצב ידרח וניאש םלועה םע עגממ תוקחרתהבו הכלה .  
םילשוריב תוידרח תוליהק ומקוה האושה רחאלש הפוקתב  , קרב ינב  , וינ - קרוי  ,  ןודנול
םדרטסמאבו  . תוליהקה  , האושב הברחש תודהיה רומישו םוקישכ השפתנ םתיינבש  ,
םיהובגה ןוירפה ירועיש ללגב םישרמ הייסולכוא לודיגלו תיתוברת הייחתל וכז  .
ש  הלשממה לש התמכסה ירוחאמ דמעש םג אוה דומלתה דומיל לש תשרומה רומי
 יאבצ תורישמ ררחשל לארשי תנידמ לש הנושארה 400 הבישי ידימלת   .  
תיסחי הלודג תיטילופ העפשה דימת התייה לארשיב ידרחה רובצל  ,  ןושל םתויהב
תויצילאוק לש ןתמקהב םיינזאמ  . מל עויס לבקל םהל עייס יטילופה םחוכ  תודסו
םיידרח  , הבישי ידימלתל םויק יקנעמו ידרחה ךוניחה םרזב תיתלשממ הכימת  .  ץחל
 םניאש םימרזל תיקוח הייצמטיגל ןתמל תודגנתהלו תיתד הקיקחל לעפוה םג יטילופ
םייסקודותרוא  .  
אוה ינוליחהו ידרחה רובצה ןיב תקולחמה תא הבלמה אשונה  , קפס אלל  ,  הייחדה
קמש יאבצה תורישמ תפרוגה הבישיב םידומילל הנופש ימ לכ לב  .  יניעב תבשחנ וז
                                             
* ןה ונרמאמל תויטנבלרה תודובעה  :  
ןמרב ילא  : דסבוסמ ןברוק - הנידמה תכימת לארשי תדב   ,  הלכלכל ןועבר  ,  טסוגוא 2000  .  
Eli Berman: Sect, Subsidy and Sacrifice-An Economists View of Ultra-Orthodox Jews    
םילשורי ןוכמ תאצוהב  , The Jerusalem Institute for Israel Studies , 1998  .  הז רמאמ לש תבחרומ הסרג
 תעה בתכב המסרפתה Quarterly Journal of Economics  טסוגוא שדוחב  2000  .  
 רוכזאה " רמאמה / ןמרב לש לדומה  "  מ רמאמל סחייתמ דיחי ןושלב טסטב עיפומ אוהשכ 1998  .   
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 םג תרשמה ןכוסמ תורישמו דבכ לועמ ידרחה רוביצה לש תוטמתשהכ ינוליחה רוביצה
תידרחה הליהקה תא  . ךשמהב הבחרהב ןודיי הז אשונ  .  
 תקפסמ תידרחה הליהקה " םיירוביצ םירצומ  " הירבחל  . תוצובק שלשל םקלחל רשפא :  
רדנש םיירוביצ םירצומ רובצב םתושעל ףידעש וא םתושעל שיש תווצמ ףקותמ םיש  .
לשמל  , תוחפל ןיינמ תשרודו רוביצב תישענ הליפת  .  הבר הדימבו הרות ירועיש םג ךכ
תבש תרימש  .  
הליהקה ירבחל חוטבו תידדה הרזע תניחבב םהש םיירוביצ םירצומ  . מג תופוק "  ח )  ןרק
תיביר אלל תואוולה (  , םירצומ תלאשה  , תיאופר הרזע , םיקקזנל עויסו םילוח רוקיב  .  
ףוסבלו  , ינוציחה םייחה חרוא לש העפשהה תא עונמל דעונה דחוימ תורש /  ינוליח
הליהקל ץוחמש םלועה םע עגמה תא םצמצלו  . ע השענ רבדה "  רבעמ םיגייס תלבק י
הכלהה םויק לש הרישי האצות םהש םיגייסל  . לשמל  ,  תירשפא הרות דומיל תווצמ
 םלוא איהש תרגסמ לכב הבישיב הרותה דומיל זוכיר  , אקווד  ,  ךותב תוהש חיטבמ
המיאתמה הריוואבו הליהקה
1  ,  דחוימה שובלה אוה רתוי דוע ילוא הבוט המגוד
 יפ לע הרוסא הניא המצע תוליעפהשכ םג תינוליח הביבסב תויוליעפ ינפמ עיתרמה




שלה ירקס יפ לע ההוזמה הייסולכואה תידרח הייסולכואכ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכ
3  
 תנשב התנמ 1995  כ  290  שפנ ףלא  ) 5.2% לארשי תייסולכואמ  (  ,  הרפסממ לופכ
 תנשב 1979  . ידרחה רובצב םיהובגה ןוירפה ירועיש
4  ,  םתמרב וראשיי הלא םא
וז הייסולכואב ץאומ לודיג ךשמה םיחיטבמ תיחכונה  , 500  תנשב ףלא  2010 )  7.1%  
הסמ " ולכואה כ לארשיב הייס (  ,  תנשב שפנ ןוילימו 2025 )  12.5% הייסולכואה ןמ   .(  
הדובעה חוכב תופתתשה לש ךומנה רועישה איה רתויב תטלובה תילכלכה העפותה  .
 תנשב 1996  ש אצמנ  60  ליגב םירבגה ןמ זוחא  25 - 54  תא םישידקמו םידבוע םניא 
 תמועל תאז הבישיב םידומילל םנמז אולמ 41% ינפל הנש הרשע שמח  ןכ   .  םירועיש
 לבוקמל רבעמ הברהו הבישיב םידומיל לש הירוטסיהב םידקת אלל םה הלא
וחב תידרחה הייסולכואב "  ליג רחאל הבישיב םיראשנ טעמ יתמ קר הבש ל 25 .  
 תצאומ היילעל איבה םיהובג ןוירפ ירועישו הבישיב תכשוממ תוהש לש ףוריצה
בוע וניא םהיבאש תידרחה הייסולכואב םידליה רפסמב הבישיב ותוהש ללגב ד  .  םידלי
ה הלא י  וו 5.9%  תנשב לארשי ידלימ  1996 )   כ 100 םידלי ףלא   (  תמועל 2.7%  תנשב 
1981 .  
                                             
1  לש הדוסיי  " תובישיה םא  " זולוו תבישי ’  תנשב ןי 1802  תינוליח העפשה ינפמ םיריעצה לע ןגהל ץמאמכ בשחנ 
היצפיצנמאה תובקעב תישחומל זא הכפה התנכסש .  
2 םינותנה  , לודגה םבורב  , ןמרב לש ויתודובעמ םיחוקל  .  
3 ןורחא םידומיל דסומכ הבישיב דמל הב םירבגה ןמ דחא תוחפלש החפשמכ רקחמב התהוז תידרח החפשמ  .  
4  תנשב  1996  תידרחה הייסולכואה לש ןוירפה ירועיש ויה  7.61  תמועל םיזוחא  2.53 תידוהיה הייסולכואה ללכב   .
 תנשל האוושהב 1981  לודיג והז   לש 1.13  לש הדירי תמועל תידרחה הייסולכואה לש ןוירפה רועישב זוחא תודוקנ 
0.33 היסולכואה ללכ לש הנוירפב זוחא תודוקנ   .   
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דואמ הכומנ תעצוממ הסנכה הבישיב ןהיבאש תוחפשמל
5  ךסל העיגמ איה  3463 ש  "  ח
 אוה הב םידליה רפסמשכ 4.5 )   תנשב 1996  .(  ל הוושה הסנכה יהוז 42%  תסנכהמ 
יב תעצוממ החפשמ  הלש לארש 2.1 םידלי   .  שפנל הסנכהה תורחא םילימב וא
 איה הבישיב םהיבאש תוחפשמב 20 תעצוממה החפשמב שפנל הסנכהה ןמ םיזוחא   .
ינועה וקל תחתמ וללה תוחפשמה תא םיביצמ הלא םינותנ .  
השיאה תדובעמ תוסנכה םיללוכ וללה תוחפשמה לש הסנכהה תורוקמ   ) 18% (  ,  תבצק
 םידלי ) 32%  ( ומיל קנעמו  הבישי יד ) 39%  .(  םינורחאה הסנכהה תורוקמ ינש ) 57%  (
 ךפוה תוידרח תוחפשמ לש ךלוהו לדג רפסמש ךכ יתלשממ עויס לע רקעב םיססובמ
תילמינימ םייח תמר םייקל ידכ הלשממ תוכימתב יולת תויהל  .  תמר תא רמשל תנמ לע
 לש יתנש לודיג שרדיי דיתעב וזה םייחה 5 וביצ וא יתלשממ עויסב םיזוחא   יר
 ךות עויסה תלפכה ושוריפש 17 הנש   .  שחרתהל לכוי עויסב הזכ לודיגש יוכיס ןיא
 ירועישב יוניש לוחי אל םא ינועה רימחי ךכיפלו תויביצקתה תולבגמב בשחתהב
הבישיב םיראשנה לש םרועישבו ןוירפה  .  
 וסנכנו התוא ובזעש רחאל םג תכשמנ הבישיב םיהושה לש תיסחי הכומנה הסנכהה
עה לגעמל הדוב  .  איה הבישיב דומיל תנשל הדובעה קוש קינעמש האושתהש ררבתמ
 תישימחכ  (!) לדגו ךלוה תואושתה ןיב רעפהו לוח ידומילל תקנעומה האושתה ןמ  :
 האושתה הלדג םיעשתה תונשל םינומשה תונשמ ) הדובע תעשל רכש יחנומב  (  תנשל
 מ לוח ידומיל 7.8  ל  9.4 שיב דומיל תנשל האושתה וליאו םיזוחא   מ הדרי הבי 2.3    
ל   1.8 םיזוחא   .  הלכשה לארשיב דואמ הבוט העקשה איה לוח ידומילב הלכשה
תיפסכ האושת יחנומב תועקשהב העורגה אל םא העורג העקשה איה תיתבישי  .
תויועמשמ יתש הז אצממל  . הבישי ןב לש ילכלכה ןברוקהש איה תחאה  ,  הב ההושה
תכשוממ הפוקת  , תפוקת תא םייסש רחאל םג ךשמנ וייח לכ ךרואל םצעבו הבישיה   .
 אל הבישיב םיהושה לש ילכלכה םבצמב יתוהמ יונישש איה היינשה תועמשמה
הדובע ייחל ונפיו הבישיה תא ובזעי םא םג דימ שחרתי  . לשמל  ,  ינב לכ םויה ונפי םא
ופלחי הדובעל הבישיה    כ 25  הוותשת ידרח רבג לש תעצוממה הסנכההש דע הנש 
י לש תעצוממה הסנכהל הייסולכואה רת .  
 
הבישיב תכשוממה תוהשה רשפ  
לארשיב רובצה  , ליעל וניוצש םיטרפה לכב יקב וניא יכ ףא  ,  לש העפותל הפי עדומ
 םיכשמתמ הבישי ידומיל  .  איה םיכוראה הבישיה ידומיל תעפותש איה תיללכה העדה
תנתינה יאבצה תורשה תייחד לש הרישי האצות  ,  יטמוטוא חרואב  ,  ותרותש ימ לכל
ותונמוא  .  ץירמתו בר לקשמ תלעב הידיסבוס איה יאבצה תורשה ןמ לעופב רורחש
הדובע ייחל האיצי יאלו הבישיב תכשוממה תוהשה דודיעל קזח  .  אלש בייחמה יאנתה
 הדובעה תעש לע דבכ סמ אוה וכשמיי הבישיה ןמ קנעמהו תורשה תייחדש ידכ דובעל
הנושארה  .  
                                             
5 הטמ יפלכ םיטומ הסנכהה ינותנש הארנ    . החוודש וזמ ההובג הסנכה לש היוליג לע סנקה  ,  יבגל רתוי רומח אוה
עמל תוכזה תלילש לש תורשפאה םושמ ידרחה רובצה אבצה ןמ רורחשלו הבישי קנ .   
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יאבצ תורשמ רורחשהש רובס רובצה בור  קדצב תוקומע עגופ ותייחד וא הבישי ינבל 
ונממ םיררחושמש ימ ןיבו לועב םיאשונש ימ ןיב םדל םד ןיב ותולפאב יתרבחה  .  רתי
ןכ לע  , ונינמש תועפותה רתי םגש איה רוביצב תחוורה הנומאה  :  עויסל תוקקדזהה
ןהידימלתלו תובישיל יתלשממ  ,  םה ידרחה רובצה ברקב ינועהו הדובע ייחמ הלטבה
כ יאבצה תורישה ןמ תובישי ינב רורחש לש תיטילופה תרוסמה ירפ םלו  .  ןמרב םג
תמדוק הדובעב רקחמל ותפתושו  , בונילק תור  ,  תולגתמה תועפותהש הנקסמל ועיגה
יאבצ תורשמ רורחשה לש האצות ןה ידרחה רובצה ברקב  .  
תונורחאה ויתודובעב  , וזה תחוורה הנקסמב קפס ליטמ ןמרב  . ובקעב הלוע קפסה  ת
האבה הלאשה  :  תייחדל יאנתה והזש ללגב הבישיב תוהשל ךישממ םידליל בא םא
 אלל ררחושמ אוה וב ליגל עיגישכ דימ הדובעל אצי אוהש הפצנ יזא יאבצה תורישה
יאנת  . וז הרעשהב תוכמות תודבועה םאה  ? םירבג  , הייחדה ילבקמ  ,  תורשמ םיררחתשמ
 ליגב רידס 25  .  ל תובא 5 םיררחתשמ הלעמו םידלי   ליגב יאבצ תוריש לכמ  35  ,  ליגבו
41 םידליה רפסמב יולת וניא םיאוליממו רידסמ רורחשה  .  
 רויצ 1 ליג תוצובק יפל הבישיב םיהושה רועש תא גיצמ   . 80  יאליגמ זוחא  25 - 26  
 כו אלמ ןמז הבישיב םיהוש 30%  יאליגמ  48 - 50 הבישיב ןיידע םייוצמ  .  
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 ליגב תמלענ הניא הבישיב תוחכונהש ונל הארמ רויצה 41  ,  כ 50% הז ליג ינבמ   
הבישיב תוהשל םיכישמ  .  לש ליגה תצובקב הדח הדירי םג ןיא 35 - 40  אל ףאו 
תרחא ליג תצובקב .  
 םיאליגבש ךכב בשחתהב שממ לש הדיחל ךפוה הז עיתפמ אצממ 41 - 45  רבכ הנומ 
החפשמה  , הבישיב השארש  , 6.4 לי   םידמועה םידליל שרדנה עויסהו הסנרפה לועו םיד
דואמ קיעמ אשניהל  .  ליגבש תורמל הבישיה תביזע םיאצומ ונניא םינלכלכה ןושלב וא
 ןפואב תדרוי הבישיה תביזע לש תולעהו ההובג הסנכהה ןמ תילושה תלעותה רבודמה
יטסרד  .  ליגב אבצה ןמ ררחתשהל ולכיש ימ הבישיה תא ובזע ול 35  ,  םתסנכה  התייה
 רובעכו תלפכומ 10  יפל העיגמ התייה איה םינש  2.5  וראשנש םליג ינב תסנכהמ 
הבישיב  .  
 תא תמאב העיבמ הבישיב הכוראה תוהשהש אוה תעדה לע הלועה ןושארה רבסהה
הרות דומילב קשחה  .  הקמעהו דומלתה תויגוס דומילב םיזכרתמ הבישיב םידומילה
ונימיל דע םיקסופהו םינשרפה ירבדב  . לא  היווח קר אל םהב שיש םידומיל םה ה
 ןכש תווצמבש הבושחה ילוא הבושח הווצמ םויק םג אלא תילאוטקלטניא ":  דומלת
 הרות ) לוקש  ( םלוכ דגנכ  ."  תשדקה העפותש הדבועה םע יבקע וניא הז רבסה םלוא
וחב רוביצ ותוא ברקב םייק וניא הרות דומילל אלמו ךורא ןמז " ל  , רומאכ םש  ,  קר
ישידקמ םיטעמ  ליג רחאל תובישיב הרות דומילל םנמז אולמ תא ם 25 .  
 
 יתליהק ןברקכ הבישיב תוהשהו ןודעומה תיירואית  
 תדל תילכלכה השיגה לע ססובמ ןמרב לש רבסהה ) Economics of Religion  (  לע
לש לדומה יפ Iannaccone (1992)   םינודעומ לש הירואיתהו  ) Club Good 
Theory  .( והשה הווהמ הז רבסה יפל  ידרחה רובצה ומצע לע חקולש ןברק הבישיב ת
רחאה רובצה ןיבו וניב הלדבה עצבל ידכ  .  חיטבהל איה הלדבהה לש התרטמ
דבלב הליהקה ינב לש םתלחנ היהת הליהקה תקפסמש םיירוביצ םיתורישש  .  ןברק
 ידרחה רובצהש םושמ תאזכ הלדבה תגשהל ליעי אוה ןמז תשדקה לש םיחנומב
ךומנ ולש ןמזה ריחמש תיסחי   ,  תדרפה לש תלעותה ךרוצל ןברוקה תא בירקי
רחאה רובצלש דועב םיתורישה  ,  ריחמ תא םלשל יאדכ היהי אל רתוי הובג ורכשש
ל תופרטצהה " ןודעומ  " םיתורישה ילבקמ .  
 עונמל ידכו הליהקל ץוחמש םישנאל תצרוק הליהקה תא הבוטל הלפמה הידיסבוס ןתמ
ה תא לידגהל הליהקה ירבח םיצלאנ תאז ןברוק  .  תורשה תייחד תומדב הידיסבוסה
יאבצה  ,  הליהקה תודסומלו הבישי ינבל ילפיצינומהו יזכרמה ןוטלשה לש םיקנעמו
וחב םימייק ןניאו ץראב םימייקה "  הכוראה תוהשה לש דבכה ןברוקל םיארחאה םה ל
הבישיב   .   
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ליגרת  :  יתליהקה ןודעומה לדומ  
בה תא ריהבהל םגו הזה ןועטה תא שיחמהל ידכ  ויתונקסממ קלח לעו וילע ונלש תרוקי
לדומב שמתשנ  , ןמרב לש ורמאמ לע ססובמה  ,  ול ארקנש " יתליהקה ןודעומה לדומ  ."
םייתד םידוהי תליהקש חיננ
6  הנומ  N  קפסמ דחא לכו םירבח  R  םיתוריש לש תועש 
םייתד
7  , תחא םיתוריש תדיחי תקפסמ תיתד תוליעפ תעש רשאכ  .  וזה ןמזה תאצקה
הריתומ  T-R ש   רשאכ הדובעל תוע T האצקהל דמועה עובק תועש רפסמ אוה   .  רכש
 אוה רבח לש הדובע תעש w  תכורצתל הלוכ תשדקומ הדובעמ הסנכההו   .  תדיחי ריחמ
 אוה תכורצת 1  ךכיפלו  w(T-R) תודיחיב תכורצתה םג איה   .  
 
א בלש - אצומ תדוקנ   
ליהקל תיתדה הליהקה ןיב יתוברתו יזיפ קותינ םייק אצומה תדוקנב תרחאה ה  ,
תינוליחה הליהקה .  
תיתדה הליהקה רבחל תלעותה  , אצומה תדוקנב  ,  םיתורישהו תכורצתה םוכס איה
 םייתדה :  
(T-R)w + R   u0 = )  1 (  
 
תרחאה הליהקה  , תינוליחה הליהקה  ,  הנומ M םישנא   ,  םרכש ) W  (  לש םרכשמ הובג
 ב םה םיבייח ןכו תיתדה הליהקה S הקה הרוטפ ונממ ימואל תוריש לש תועש   הלי
תיתדה  . אטבתמו הליהקל ץוחמ השענ ימואלה תורישה  , לשמל  ,  תודסומ לש הקזחאב
רוביצ  : תוברת יתב  , םינואיזומ  , תסנכ יתב  , וכו תובישי ’  .  לוכי תורישב בייחה טרפ לכ
ונוצרכ ירוביצה דסומה תא רוחבל
8 .
   היהת תוליהקה ןיב קותינ החינמה אצומה תדוקנב
תינוליחה הליהקה רבחל תלעותה :  
 
U0 = (T-S)W )  2 (  
 
ב בלש ’ - שגפמ   
תוליהקה ןיב שגפמ רצונ הז בלשב  . תינוליחה הליהקה ירבח  , רתוי הובג םרכשש  ,
 ףרטצהל דואמ םיחמש םה ךא תיתדה הליהקה תויוליעפל םנמזמ םורתל םיצור םניא
 תיתדה הליהקה תקפסמש תובטההו םיירוביצה םיתורישה ןמ םינהנה םיטסיפמרטכ
                                             
6  אוה הז בלשב ןודעומה לש ויוניכ  " יתליהק ןודעומ  ."  תידרחה הליהקה תא גציימה ןודעומל ךפוה יתליהק ןודעומ
םימיוסמ םיאנתב  , ךשמהב ןעטנש יפכ  .  
7 ןמרב לש לדומה לש ינשה וקלחב גצומה ןויערה לע ססובמ לדומה   . ךרדה לע רבסה אוה לדומה לש ןושארה וקלח  
 הבש " ענכתשמ  "  קפסל הליהקב טרפה R  ש תורמל ותליהקלו ול ילמיטפוא  R ויפואב ירוביצ רצומ אוה   .  עונכשה
ץוח תוליעפ לע יוסימ תועצמאב השענ - תיתליהק  .  עבקנ ךכ R  ילאירה רכשה םע דחי ילמיטפואה  w  ןמ עפשומה 
ה " סמ  " יתליהקה  .  ונלש רואיתה תא םינכמ ונא " ליגרת  " קנשמ היפל החנהה ללגב  עב R  םינתשממ עפשומ וניא אוה 
םיינגוסקא  . ולוכ לדומל םיסחייתמ םא הנוכנ הניא וז החנה  , ונלש השחמהה יכרצ תא תקפסמ איה םלוא  .  
8 הנוש העפשהמ עבונ יאבצ תורישב אלו הליהקל ץוחמ ימואל תורשב ונלש הריחבה   ,  יגוס ינש ןיב ונתעדל
ךשמהב ררבתיש יפכ תורישה .   
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הירבחל  . ןכ םתושעב  ,  לכו רתוי לודג םישנא רפסמ ןיב וללה םיתורישה םיקלחתמ
 ל קר הכוז שמתשמ NR/(N+M)  ,  ל וא R/(1+M/N) םיתוריש תודיחי   . לשמל  ,  םא
 ןמ תיצחמל הווש שמתשמ לכ הב הכוזש םיתורישה תומכ יזא ןלדוגב תווש תוצובקה
הובגה רכשה ילעב תצובק תשילפ ינפל הל הכזש םיתורישה  . תנטקה חימצה שגפמה  
התע איהו תיתדה הליהקה לש תלעותה :  
 
u1 = w(T-R)+R/m )  3 (  
 
רשאכ  : m=1+M/N .  
תישאר שגפמה ןמ האצותכ התלע תינוליחה הליהקה לש תלעותה  ,  ןמ םינהנ םה
םולשת אלל םיתורישה  , תינשו  , ימואלה תורישה ןמ םירטפנ םה  . היהת םתלעות :  
 
U1= (T)W+R/m )  4 (  
 
ג בלש ’ -  הלדבה   
 םבצמ תא רפשל ידכ  ןמ האנהב הכוז ותוא םלשמה קרש סמ תיתדה הליהקה ליטת
 םיתורישה  . לשמל  , הבישי סמ - הבישי ךות הנתמה   , ךכל דחויש רדחב  ,  ךשמל K  
תועש  . K ךכ רחביי   , ןמ תלעותה לע הלועה סמ וב וארי הובגה רכשה ילעבש  
םיתורישה  , םיתורישב שומישה ןמ םמצע ורידיו ותוא םלשלמ וענמיי  .  תורחא םילימב
K  םיתורישה םע תינוליחה הליהקה לש תלעותב ןויוושה תא רוצייש הזכ היהי  ) סמהו  (
)  ב לאמש ףגא ) 5  ((  םיתורישה רדעהב תלעותל )  ב ןימי ףגא ) 5  :((  
 
 (T-K)W+R/m = (T-S)W )  5 (  
 
)  6 ( K = K
o=R/(mW)+S      :היהי הז ןויווש יפל 
 
זא היהת תיתדה הליהקה תלעותו :  
 
u2= w(T-R-K
o)+R            )  7 (  
 
 ש תוארל לק u2>u1 .
9  סמה לש ומויק םלוא שגפמה יקזנ תא ןיטקה סמה רמולכ 
 הדיריב תיתדה הליהקל התלע םיטסיפמרטה תעפות תעינמש ךכל איבה ימצעה
 םיטסיפמרט ויה אלו תוליהקה ןיב שגפמ היה אל הב אצומה תדוקנ תמועל תלעותב
םיילאיצנטופ  . u2<u0)  .(  
                                             
9  מ רבעמב   u1  ל  u2 ח   הבוגב תלעותב הדירי הל wK
o  לדוגב תלעותב היילעו  (m-1)R/m  .  ןמ רתוי הלודג היילעה
ןכש הדיריה  : wK
o<WK
o=R/m+SW>(m-1)R/m .   
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הידיסבוסה סקודרפ  
 ןמרב יפל תידרחה הליהקה תא גציימ ונגצהש יתליהקה ןודעומה לדומה  . רוזחנ  ,  ןכ םא
הבישיה סמ לש יוטיבב ןנובתנו  : K
o=R/(mW)+S  .  תא הבוטל הלפמה הידיסבוסה
 ןודעומה ירבח  , ימואלה תורשה ןמ רורחש תומדב  , םתלעות תא הרפש אל  .  המרג איה
 לדוגב קוידב הבישיה סמ ךשמ תלדגהל S  , ואלה תורישה ךשמ ימ  .  איה ךכל הבסה
 שרדנ דגנ לקשמכו רתוי םייביטקרטאל ויתורישו ןודעומה תא התשע וז הידיסבוסש
רתוי לודג סמ היה  .  הלפנ אלו הבוח ימואל תורשמ תוליהקה יתש תא ררחשנ םא
 לדוגב הבישיה סמ ןטקי תידרחה הליהקה תא הבוטל S לדגת תידרחה הליהקה תחוורו   .
ןכ לע רתי  , רוטפה תא לטבנ םא  הבוח תורש ןתמב םתוא םג בייחנו תידרחה הליהקל 
 יוטיבה עיפוי אל יזא ההז S  ב  K
o ע םג הילפאה לוטיב רומאל  "  תוליהקה יתש בויח י
הבישיב תוהשה ךשמ תא רצקי  .  יכ תידרחה הליהקה תחוור הנתשת אל הז הרקמב
ול הוושה ימואל תורש סמב םיאשונ םה הבישי סמ םוקמב  .  
ישה לש העפשהה חותינ הידיסבוסה סקודרפל יוטיב אוה ימואלה תור  .  הידיסבוס לכ
 תונהילו תוסנל םירבח םניאש ימ לש הייטנ היתובקעב תררוגה תידרחה הליהקל
ע הידיסבוסה ןמ תלעותה תא קוחשל הליהקל םורגי הליהקה יתורישמ "  ןברק תאלעה י
תשממתמ הניאש הכרב תניחבב הירבח לש ימצעה סמה  .  איה הליעי הידיסבוס
 ץוחמ םישנא לש םתחוור תא תרפשמ איה םא וזככ תרדגומה תינויווש הידיסבוס
הליהקל ופרטצי םא הרפשת איהש ומכ הדימ התואב קוידב הליהקל  .  ןויוושו תוליעי
הרטמ התוא תגשהל דחי םיכורכ תויהל םיבייח  . הלפמ הניאש הידיסבוס  ,  לשמל ומכ
הליעי איה הקוסעתה בצמב קר היולתה תיעוצקמ הבסה  תיעוצקמ הבסהמ רתוי הברה 
הבישי ירוחבל  ,  םידליב ךומתל ךרדה איה םידליה רפסמב קר תויולתה תואבצקו
םיידרח תודסומב םהלש דומילה רכשב עויס אלו םיקקזנה םיידרחה .  
תודיחה יתשל ןמרב לש הבושתה אוה הידיסבוסה סקודרפ  .  הכורא הבישיב הייהשה
וחב רשאמ רתוי ץראב " ךרעמ ללגב אקווד ל  הייחדה תא ללוכה ידרחה רובצל דוסבסה 
יאבצה תורשה לש  . וחב אל ךא ץראב םייק הזכ דוסבס "  רובצה תא ץליאש וז אוהו ל
 לש רכיה ןמיסל תכשוממה תוהשה תא ךופהלו הבישיב תוהשה תא לידגהל ידרחה
ץראב תידרח הליהק  .  ןמזל רבעמ הבישיב תוהשה תא הריבסמ הבושת התוא קוידב
בק ךרוצל שרדנה יאבצ תורשמ אלמ רוטפ תל .  
 
יתליהקה ןודעומה לדומ יפל הבישיה ינב סויג תייגוס  
 ותויהל המוד הבישי ןב לש יאבצה תורישה תייחדל ןמרב לש ורמאמב תוסחייתהה
ונלש אמגודב ימואלה תורישה ןמ ררחושמ  .  איהו הלפמו תרכינ הידיסבוס איה הייחדה
רחאה תולפמה תוידיסבוסה םע דחי תיארחאה וז תו  , תומייק ןה םא  ,  לש העפותל "  ייח
הבישי  "  םוקמב " הדובע ייח  " ךכמ תועבונה תוילילשה תוכלשהה לכ לע  .  
 הבישי ינב סויג תוינידמב הליעי המרופר יבגל תכל תוקיחרמ תוכלשה ןנשי ךכל
 הייהשה ןמז םוצמצ ןובשח לע הדובעל ידרחה רובצה תאיציל םורגל התרטמש
לש החוורה תאלעה ךות הבישיב הלוכ הרבחהו ידרחה רובצה   .  תא שיגדנו רוזחנ 
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תידרחה הליהקה לש הטבמ תדוקנמ םג הליעי היהת עצותש המרופרהש השירדה .  
וילאמ ןבומ טעמכ המרופרב חרכהה  . רבצה םע דחי תידרחה הייסולכואב ריהמ לודיג  
לש ךומנ  ישונא ןוה  יטקרפ ווהמ  םי ידרחה רוביצה לש ומויק תלוכי לע םויא   .  חווטב
אה  תמייקה םייחה תמר תרימשל שרדנה בצקב תיתלשממה הכימתה לדגת אל ךור
םהידליל עייסל םירוהה לש םתלוכי ןטקתו ךלת ליבקמבו  .  תוביסנש תורשפאה םג
וחב תוילכלכ תודונתו ץראב הכימתה םוצמצל ומרגי תויטילופ "  תמרב יונשל ומרגי ל
וחמ הכימתה " היעבה תא םיפירחמה םימרוג םה ל .  
ופרל ףחדה  הבר הדימב ןוזינה םיינוליחל םיידרח ןיב חתמה ןמ תוחפ אל עפשומ המר
יאבצה תורישה תבוחב הילפאה ןמ " .  תשוחת רשאמ הרבחל רתוי ינסרה םרוג ךל ןיא
הפיאו הפיא םהב םיגהונ יכ הינב  . תושוחתבש השקהמ איה ןויוושה רסוח תשוחת  ,  איה
הרבחה תא םידחאמה תוחוכב תעגופ ) " מהיב ירבד " לעה ש ןוי    .(  
ןמרב יפל  ,  תידרחה הליהקה לש הבצמ תא רפשל הרומאה סויגה תוינידמב המרופר
חותינה ןמ תולועה תונקסמה יתשב בשחתהל תבייח :  
1 .   הבישי ינבל יאבצ תורשמ אלמ רוטפ  , םויכ הגוהנה תורישה תייחד םוקמב  ,  ושוריפ
איה ךכיפל הב המולגה הילפאה תפרחהו תידרחה הליהקל הידיסבוסה תלדגה  איבת 
ע תילילש הבוגתל "  תוהשה תכראה לש תומדב ידרחה רובצה לש ןברוקה תלדגה י
לילעב הליעי הניאש תרחא תוגהנתהב וא הבישיב .  
2 .    רובצה תחוורב עגפי אל לוכל הווש יאבצ תורישב ידרחה רובצה לש ובויח 
ידרחה  .  הבישיב הייהש לש המוד ןמז ךשמ םוקמב אובת יאבצה תורשה תפוקת
לגב ךראוהש הייחדה ל
10  .  לש ובויח איה תצלמומה תוינידמה וללה תויחנהה רואל
 תוידיסבוסה לש םלוטיבו הייסולכואה לכל ההז יאבצ תורישב ידרחה רובצה
רובצה לכל םיווש םינוירטירק לע תוססובמה תוידיסבוסב ןתפלחהו תוידוחייה  .  
 
  תידרחה הליהקהו ןודעומה לדומ  
מא ידרחה רובצהש לדומה ןמ הנקסמה  אבצה ןמ רורחש ןיב טעמכ שידא תויהל רו
יאבצה תורשב ובויח ןיבל
11 ןיעל הארנה תא תרתוס   .  םיאור ידרחה רובצה ישאר
תידרחה הליהקה םויקל הלודג הנכס אבצל סויגב  .  לכסל םיבר םיצמאמ םיעיקשמ םה
תונורחאה םינשב ולעוה הלאכ תובר תועצהו ןיינעב הרשפ תעצה לכ  .  איה וזה הריתסה
 תדוקנ ש יתנעטל אצומה " יתליהקה ןודעומה לדומ  "  הליהקה לש ןמאנ רואית וניא
םייוקיל ינש ללגב רקעב תידרחה  .  םיעצמאה ןמרב לדומבש הזב אוה ןושארה יוקילה
ע םיטקננה "  הליהקה ינבמ עונמל ידכ תידרחה הליהקה י  תוליעפ  הבורמ  תכירצ לש
לוח ירצומ  ךרוצל םילטומה הלאמ םינוש םיעצמא םה  א ןברק ןודעומל הסינכ סמ ו  .  הז
ןוכנ וניא  , ללכ ךרדב  , תידרחה הליהקה יבגל  . לשמל  ,  איה ידרחה שיאל דחוימה שובלה
לוח תכירצ תוליעפ לע יוסימל ןמרב לש תואמגודה תחא  . ךכ קדצבו  .  שבולה " םידמ  "
                                             
10 וז   , רוכזכ  , יתליהקה ימואלה תורשה ןמ רוטפה לוטב םע ליגרתב ונלבקש האצותה םג  .  הרעה תאז םע האר 11 .  
11 לדומה לש תיראיניל אל הסרג   , ןמרב לש לדומב ומכ  ,  תורשה ןמ רורחש לש הרקמב רתוי הלודג תלעות הארת
םיחוסינה ינשל תיטנוולר ןאכ תגצומה תרוקיבה ךכיפל ירעזמ תויהל לוכי תולעותה ןיב רעפה םלוא    .   
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עונלוק תיבב תבשל לוכי וניא םיידרח  , םיפסונ םיבר יוליב תומוקבו הפק תיבב  .
האצותכ  , ז הנפומ םייתליהק םיתורישל ונמ - םייתד  .  דב הווהמ םירוחשה שובל םלוא
ןברק דבב -  אוה שובלה סמש ןכתיי טלחהבו הליהקל סנכיהל שקבמה לע דבכ סמ 
הידיסבוס םהילע ףיסונ םא וליפא םיתורישה ןמ האנהל ידמ הובג םולשת  .  
 ןודעומה קפסמש רתויב בושח תורשמ תומלעתהב אוה ןמרב לדומב ינשה יוקילה
ה ידרח  ,  איה הנווכה תידרח הניאש הליהקה לש הייחד הווהמ אוה ויפואבש תורש
 תורשל " תינוליחה תוברתה לש העפשהה תעינמ  ."  לש ותובישחב ענכתשהל בושח
הזה תורישה  . ה תא ןחבנ םא " תונברוק  "  ןודעומה ירבח םהילע םילבקמש יוסימהו
שהה תעינמ איה תירקיעה םתרטמו םגשיהש ןיחבהל לכונ ידרחה תינוליחה העפ  .
םירפושמ תרושקתו היצמרופניא יתורישמ הנהנ וניא ידרחה רובצה  :  תונותיעה
תולוספ ןהיגוסל תינוליחה תורפסהו  .  םינכומ ןיא וליפאו לוספ רישכמ איה היזיוולטה
 אמש ידרח היזיוולט ץורע םיקהל " ופזפזי  "  םירחא םיצורעל םיפוצה )  הבס התואמ
ואידיווב הייפצ הרוסא  .( וינכות  יפכ םיעבקנ דומילה ירזעו רפסה יתבב םידומילה ת
 ידכ םג אלא שדוקה ידומיל לש םתובישחו םתונוילעב הנומאה ךותמ קר אל םיעבקנש
 תינוליחה תוברתה ןמ תוקחרתה גישהל ) לשמל  , תואמגוד גיצהל דומילה ירפסל לא  ,
ינוליחה םלועה ןמ תונומתו םירויצ  .( וינקב טטושלמ ענמנ ידרחה רוביצה בור  םינ
םישנ לש עונצ אלה ןשובלב שגפיהל אל ידכ םירחא םיכרצלו תוינק ךרוצל  .  תונוכשה
ע םיינוליח םישנא ןכותמ תוטלופ תוידרחה "  תריכמ תא םיליבגמ םיידרחש ךכ י
םיידרח םישנאל םהיתוריד  .  םמצע םיליבגמ ידרחה רוביצה ןמ םיבר םירבגו םישנ
ורק שגפמכ םהל םיארנש הדובע תומוקמב דובעלמ ינוליחה םייחה חרואל ידמ ב  .  רסוח
 תבש לוליחל תונכשב תויחל אלש ןוצרב ורוקמ הזה תונלבוסה  , דכו עונצ יתלב שובל     ’  
 תידרח הניאש הליהקמ תידרחה הליהקה תא יתעדל דחיימה אוה הזה ענמה תורש
) תיתרוסמ הליהק ללוכ - תיתד  (  אוה ויפואבו " ירוביצ רצומ  "  הכירצ ותקפסאש יסופיט
תויהל ע השענ הז ןכאו ותבוטל טרפה לע תפכאנ  "  םיפיקעו םירישי חוקפ יעצמא י
הבישיב תוהשו םייתד םיתוריש תקפסאב הליהקב רתוי תכשוממ תוהש םהיניב  .  הלא
 תוהששכ ינוליחה םייחה חרוא םע שגפמה לש תילילשה העפשהה תא םיניטקמ
וקפ רבו ןיעל יולג הנתשמ והזש םושמ ךכל דחוימב תמרות הבישיב  םושמ םגו ח
רתוי םיריעצה םיאליגל דחוימב הבושח איהש הבישיה לש תיכוניחה העפשהה .  
 לש ירקיעה רסמה םלענ אל םא שלחנ לדומבש םייוקילה ינש לע יתנעטל םימיכסמ םא
לדומה - הידיסבוסה סקודרפ  .  תובטהו םיתוריש תליבח םה ןודעומה יתוריש םא ןכש
תא םג ךא ימואל תורשמ רורחשה תא תללוכה  תוברתה ןמ תוקחרתהה תורש 
ןטק אוה ןודעומה לש יביטקרטאה ביכרמה יזא תינוליחה
12  תריציל םיעצמאה םאו 
 ןודעומל וכשמיי אלש ןכתיי וירעשב םיאבל דבכ יוסימ וא ןברק םמצע םה םיתורישה
ןודעומה יאבל הלפמ עויס ןתינ םא םג םירז םישנא .  
                                             
12 רובצב הליפת ומכ םייתד םיתוריש םרקיעב םה תידרחה הליהקה תקפסמש םירחאה םיירוביצה םיתורישה   ,
הרות דומיל  , תבש תרימש  , רעמו  םיתורישה וליאו תינוליחה הליהקל םיצרוק םניא יאדווב הלאו תורשכ תרימש תכ
ומכ םייללכה  : מג תופוק " ידרחה ןודעומה לש םיתורישה תליבחב ירעזמ קלח םה יאופר עויסו ח  .   
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ךשמה ליגרת  : ידרחה ןודעומה לדומ  
לשל שקבמ ינא האבה ךרדב יתליהקה ןודעומה לדומב יתילעהש ןועטה תא ב  .  ךישמנ
ןמסנו    ב R  םיתוריש םהל ארקנו יללכה רובצל םג תלעות םהב שיש םיתורישה תא 
תינוליחה העפשהה תעינמ תורש תא ףיסונ ךא םייללכ  .  ב ןמסנ G  העפשהה תמצע תא 
ינוליחה םלועה םע שגפמה לש  . G רתוי לודג היהי   , הנתה ךרדש לככ ותוברתו ותוג  ,
ינוליחה רובצה לש  , היסהרפב םילגתמה  ,  ידרחה שיאה לש תומרונה ןמ רתוי םיקוחר
רתוי לודג םיינוליחה לש יסחיה םרפסמש לככו  . רתוי לודג םג היהי אוה  , ךורע ןיאל  ,
 תוגהנתהה תרתומ ויבגלש ידוהי וניא אוה םא רשאמ ידוהי אוה ינוליחה רובצה םא
רוסיא תילכת הרוסא איהש ידוהי לע   .  ש חיננ R+K  ,  הליהקה ךותב תוהשה  ,  ןיטקמ
 תעפשה תא G  ל  G/(R+K) .   
ג בלש איה וישכע ונלש אצומה תדוקנ , ’ הלדבהה בלש  .  הז בלשב K )  הבישיב תוהשה  (
 תוליהקה תדרפהמ תבייחתמה המרב עבקנ ) (K=K
0    ומכ איה תידרחה הליהקה תלעותו
 האוושמב ) 7  ( ה לש תילילשה העפשהה תפסוה ךות  ןיידע תויהל הלוכיש ינוליחה םלוע
תמייק .  
    
 המרל רבעמ הבישיה תוהשה תלדגה םאה K
o ,  ע םייללכה םיתורישב שומיש הענמש "  י
םירז  , תידרחה הליהקה לש התלעות תא דוע רפשל היושע  ?  לש ולדוגב יולת רבדה G  .
ןכש  









                     
ב םאש ךכ  : K=K0  , ה  ב ינמיה יוטיב ) 9  (  תא הליהקה לידגת אל ספאל הווש וא ןטק K  
 ל רבעמ K
o  .  םא םלוא G  לדגי יבויח אוה רומאה יוטיבהש ךכ לודג  K  הז יוטיבש דע 
ספאתי .  
 ונייהד :  
םא :      
2
00 () GG w RK ≤≡ +                יזא      :     K0 = K           ) 10 (  
םא ךא :   
2




=−     ) 11 (  
תורחא םילימב  ,  םא G  ראשיי יזא ןטק  K
o  הבישיב תוהשה לש ילמיטפואה לדוגה 
ג בלשו  ’  תעיבקב יפוסה בלשה אוה K  .  הז יפל  ,  יתליהקה ןודעומה מ  הליהקה תא גציי
 םא קר תידרחה ) 10  ( םייקתמ  .  
2
G
(8) u w(T R K) R
RK
=− − + −
+
%  13
 ש םיחינמ םא םלוא G  תא הליהקה לידגת לודג  K  ל רבעמ  K
o  ד בלש והז   ,’  בלש
 הל ארקנ רוציק םשלו תידרח הליהק לש התוגהנתה תא דחיימה " ידרחה ןודעומה ."  
 רויצ 2 רומאה תא שיחממ   .  תא תגציימ ןימיל לאמשמ הלועה המוקעה K  ילמיטפואה 
 לש היצקנופכ G  ל םלוא  K ייחתמה םומינימ תמר תמייק   תא תרצויש המרה ןמ תב
םיתורישה לוצינ תענומה הדרפהה  .  תמר וז היהת ימואל תורש רדעהב K
o
0 )   הוושה  
 ל R/(mW)  האוושמ האר  6  (  םאש ךכ G  ל הווש וא ןטק  G0 )   ב רדגומכ 10  (   היהת
 תמר םג וז K ידרחה ןודעומה לש תילמיטפואה   . ימואל תורש תלחה הז בצמב  ,  רדגומכ
ליעל  , נוליחה הליהקה לע תי  ,  וכרואש S  תא הלעת תופוקת  K  לדוגב ילמיטפואה  S  ,  
 מ A  ל  B  רויצב  2  . ןכו  ,  מ ונתוא ריזחת תידרחה הליהקה לע תורש ותוא תלטה B    
 ל A  .  םא םלוא G רתוי לודג   ,  ןוגכ G1 הבישיב תוהשה ןטקת   ,  תורישה תלטה תובקעב
ימואלה  ,  מ תוחפב S )   מ C  ל  D  ,   רויצב 2  (   םאו G ת אל איה רתוי לודג  ללכ ןטק .  
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ידרחה ןודעומה לדומ יפל סויגה תייגוס  
ןקותמה לדומה תונקסמש התע הארנ  , ידרחה ןודעומה לדומ  ,  תונוש  לדומה תונקסממ
יאבצ תורשל הבישיה ינב לש םסויג יבגל ןמרב לש  .  תאז השענ ףצרה לע רומשל ידכ
 ינב םיררחושמ ונממ יתליהק ימואל תורש םייק וב בצממ רופסה תא םיכישממ ונאשכ
הבישי  .  תמר הז בצמב יכו G  לע הלוע הניא  G0  ימואלה תורשהמ רוטפה לוטיבש ךכ    
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ה לדומו ןמרב לש ןודעומה לדומ םילדומה ינשב המוד האצותל איבמ הזה "  ןודעומ
ידרחה " - הבישיה סמ תא ףילחמ ימואלה תורישה   : הבישי תנש תרומת תוריש תנש .  
תוריש אלא ליעל ראותש תורשה וניא ימואלה תורשה םא םלואו  האצותה היהת יאבצ 
ןיטולחל הנוש :  ןכא  K
o  םלוא ימואל תורישמ רוטפה לוטיב לש הרקמב ומכ דרי 
 תא לידגי ינוליחה םלועה םע אבצב יביסנטניאה שגפמה G לשמל   ,  מ G0  ל  G1    וא  
 ל G2    ןכל ןכתיי  ש  K  לש לדומה יפ לש היופצה הדימב דרי אלש יאדוובו ללכ דרי אל 
ןמרב  . ב תוינידמש אפיא אצוי  היהתש הל רוסא יאבצה תורשב המולגה הילפאה לוט
 לודיגב הוולמ G  .  יוציפ הצפנו וניעב סויגמ רוטפה תא ריאשנ םא ירשפא הז רבד
סויגב םיבייחה תא םיאתמ  . לדומה יחנומב  : G תמרב ראשנ  G0   , ו תמלענ הילפאה   S  
ספאל הווש תויהל ךפוה  .  ב תשקובמה הדיריה תא לבקנ זא וא K  מ  B  ל  A  .   
דוקנ ידרחה ןודעומה ירבח לש אלמ רורחש בצמ התייה הז חותינב אצומה ת  . לעופב  ,
תורישה תייחדל םיאכז אלא םיררחושמ םה ןיא  .  המוד האצות לבקנש תוארהל רשפא
וזכ אצומ תדוקנמ םג  .  אבצה ןמ רוטפש היהי ירקיעה ינושה ) יאבצ תורשב םבויח וא  (
יביטנרטלאה רכשה תא הלעי תוריש תייחד תמועל ,  w ,  יתלב דוע הניא הדובעש םושמ
תילגל  . הטמ יפלכ זוזת הלוכ המוקעה  .  יאבצ תורישש הנעטה תא לבקנ דוע לכ םלוא
 תידרחה הליהקה דצמ תוננוגתה יעצמא ןכל שורדיו ינוליחה םלועל הפישחה תא לידגמ
ןניעב חותינה תואצות וראשיי .  
 
ידרחה ןודעומה לדוממ תונקסמה  
 ןודעומה לדומ לש חותינה ןמ  לדוממ תלבקתמה הצלמהה ןמ הנוש הצלמה הלוע ידרחה
איהו ןמרב :    הבישיב הכורא אל תוהש רחאל הבישיה ינב תא יאבצ תורישמ רוטפל
ידרחה רובצה לש הבוטל הילפאה תא תנזאמה הידיסבוס אוצמל שי ליבקמב םלואו  .
 לש הרוצ שבלת וז הידיסבוס " ףס ןרק  "  יכרוצל אבצ יררחושמ תושרל דומעתש
דומיל םי  , קסע תחיתפו הריד תשיכר  .  ןויער " ףס ןרק  " ע ונמזב עצוה אוהו שדח וניא "  י
םינלכלכ
13  םינתינה םיריעצל תוידיסבוסה ברימ תא זכרל ןויערה דמוע העצהה סיסבב 
םיררחתשמה תושרל דומעתש הלודג תחא ןרקל םינושה םימוחתב םויכ .  
יערה תא לבקיש יוארה ןמ לארשיב רובצהש תרמוא וזה הצלמהה  תורשמ רורחשש ןו
 ונאש הלא לש הז בלשבו םידוהי לש םתלחנ םג תויהל לוכי ןופצמ יקומינמ יאבצ
ינופצמה ישוקב הפי םיריכמ - אבצב תרשל םהלש יתד
14  .  אבצב םיתרשמה םלוא
 תורישמ ידרחה רובצה רורחשב המולגה הילפהה תא ההקמה יוציפ לבקל םיכירצ
 לש החוורה תלדגהל םג לעופ הז יוציפ יאבצ ידרחה רובצה .  
הבושתה םג  , ןקותמה לדומה ןמ תלבקתמה  , ע תולעומה תודיחל " הנוש ןמרב י  .  ךשמ
 איה רקעבו הידיסבוסה סקודרפמ הקלחב קר תעבונ ץראב הבישיב הכוראה תוהשה
                                             
13  תנשב דוע הלעוה ףס ןרק ןויער  1980 הסכ יבצו ונורב לאכימ לש ריכזתב   .  האר " ףס ןרק "  ,  הלכלכל ןועבר  
109  , וי  יל 1981  .  הלכלכל ןועבר ןכו 108 ,  111 - 2  , 113  .  
14 "  ותרותש הבישי רוחב לש יופכ סויג - ולש תדה שפוחב עוגפל לוכי ותונמוא ) " מהיב " ןוילעה ש ( .   
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ינוליחה םלועה לש תילילשה העפשההש ךכמ האצות  ,  הליהקה התוא הניבמש יפכ
תידרחה  , וחב הברהב הנטק " לועה תוברת םש ל  םניאש ימ לש םתוברת איה ינוציחה ם
םידוהי  , וזה תוגהנתהה תא עונמל הווצמ םוש ןיאו ויוקיחל הנכס ןיא  .  ןכ ןיאש המ
ץראב  . לדומה יחנומב  , G וחב רשאמ ץראב לודג  " ל  .  הבישיב תוהשה ךשמ תלדגה םג
 ב 15 ע רבסומ תונורחאה םינשה  "  םייחה חרוא לש תכלוהו הלדג תוקחרתהב לדומה י
 ינוליחה ידרחה רובצה לש תומרונה ןמ .  
דועו תאז  , יתד ןויבצ קינעהל ידרחהו יתדה רוביצה לש םיצמאמהו תונויסינה -  יתרוסמ
ניא תילארשיה הרבחב היסהרפבש םייחל םיוסמ ם לוכי  םי רבסומ תויהל  םי ע  "  לדומה י
ןמרב לש  .  םירעפה תנטקהל תלעופ איהש ךכב לדומה תא תרתוס ףא תאזכ תוגהנתה
חה הצובקה ןיב  ברקומה ןברוקה לש ותוליעיב תמסרכמו תוינוציחה תוצובקהו תידר
תוליהקה ןיב תוקחרתהה ןעמל  . תאז תמועל  ,  לדומה םע תיבקע איה תאזכ תוגהנתה
 תוידרח ןניאש תוצובקה םע עגמה קזנ תא ןיטקמ אוהש תאזב ונלש )  תנטקה G .(    
 
םוכיס  
הבישיב הכוראה תוהשה תא ריבסמ ןמרב גיצמש ןודעומה לדומ  האיצימ תוענמיההו 
הידיסבוסה סקודרפב ןרוקמש תועפותכ תידרחה הליהקב הדובע ייחל  . הייחדה  /
 הלפמ םידרחה תודסומלו הבישיה ידימלתל רכנה עויסהו יאבצה תורשה ןמ רורחש
 םיתורישה ןמ תונהילו תוסנל הליהקל ץוחמש ימל םרוגו הזה רובצה תא הבוטל
תובטההו  . הילע םילבקמ תאז עונמל ידכ  הכורא תוהש תומדב ןברק הליהקה ינב ם
הליהקל ץוחמש םישנאל ידמ דבכ הסינכ סמ אוהש הבישיב .  
 םורגל ידכ ידרחה טרפה לע תלטומה תולעהש ןעוט ינא הזה רבסהה לע תרוקיבכ
דבכ הסינכ סמ המצעב הווהמ םיתורישה לש םתקפסאל  ,  הניא הבישיב תוהשה םא םג
הכורא  . תובטההו םיתורישה תליבח יכו  הליהקל ץוחמש רובצל ץרוק וניא םידסבוסמה 
 םלועה לש העפשהה תעינמ לש תורשה יוצמ םיתורישה תליבחבש םושמ דחוימב
ינוליחה  .  ידרחה רובצה תוגהנתה תא ריבסהל לוכי הז תוריש לש ותובישחב הרכה קר
וזה הרטמה תגשהל הבושח המורת הווהמ הבישיב תוהשהו ןגרואמה .  
קסמב תונוש תושיגה יתש  םע םג ביטיתש הבישי ינב סויג תוינידמ יבגל ןתנ
תידרחה הייסולכואה  .  תאלעהל לעפי יאבצ תורישב אלמ בויח ןמרב לש לדומה יפל
ץלמומ וניא אבצה ןמ רוטפו דחאכ ידרח אלהו ידרחה רובצה לש החוורה  .  תאז תמועל
ידרחה רובצה תחוורב עגפי יאבצ תורשב בויחש תנעוט ידי לע הגצוהש השיגה  .  ךכיפל
 ליבקמב םלוא הבישיב הכורא אל תוהש רחאל יאבצ תורישמ רוטפל איה הצלמהה
ךכל  , תידרחה הליהקה לש הטבמ תדוקנמ םג יחרכה יאנת והזו  ,  הילפאה תא לטבל שי
ידרחה רובצה לש הבוטל  , יאבצה תורשה ןמ רורחשב המולגה  ,  תומדב יפסכ יוציפב
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